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Робоча навчальна програма з дисципліни "Практична граматика  
(німецька мова) " є нормативним документом Київського університету 
імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою германської філології 
на основі освітньо-професійної програми підготовки студентів відповідно 
до навчального плану для денної форми навчання. 
  Метою вивчення дисципліни є практичне оволодіння системою німецької 
мови, зокрема розвиток вмінь студентів використовувати широкий обсяг 
граматичних структур в усному та писемному мовленні з урахуванням 
комунікативної ситуації, що є необхідною передумовою для формування у 
студентів вмінь та павичок вільного володіння всіма видами мовленнєвої 
діяльності, формування у студентів лінгвістичної та комунікативної компетенції. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Практична граматика 
(німецька мова)» є: 
теоретичні: дати студентам практичні знання щодо граматичної будови 
німецької мови, необхідні в професійній діяльності викладача; 
 практичні:  розвинути в студентів навички граматично правильного 
мовлення в його усній та письмовій формі, необхідні для виявлення 
комунікативної компетенції в різних мовленнєвих ситуаціях; розвивати 
комунікативну міжкультурну компетенцію, навчити правильного стилістичного 
використання граматичних моделей; розширити рамки лінгвістичної та 
граматичної освіти, опанувати не тільки граматичні норми німецької мови, але й 
деякі відхилення від норм. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:  
основні поняття курсу, граматичні категорії та явища німецької мови, 
класифікацію частин мов, морфологічні категорії частин мови (іменника, 
прикметника, займенника, числівника, дієслова, службових частин мови), 
синтаксичні особливості німецької мови (структура речення, зв’язки між 
головними та підрядними членами речення, типи речення, різновиди підрядних 





застосовувати теоретичні знання курсу при перекладі та спілкуванні, 
обирати адекватні способи перекладу з німецької мови українською або з 
української мови німецькою, розуміти специфіку німецької мови на відміну від 
української,  узагальнювати інформацію з теоретичних та практичних джерел з 
практичної граматики німецької мови, використовувати знання з курсу для 
подальших науково-практичних досліджень. 
 
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 







денна форма навчання 






Германські мови та 
літератури (переклад 
включно) 















Загальна кількість годин 
– 90 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
 
Практичні 
36 год.  
МК 
 4 год.  
Самостійна робота 
20 год 
Семестровий контроль  
30 год  
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Змістовий модуль І.  
Морфологія 
1.  Дієслово. Теперішній час. Минулий час. 5 2  2   1  
2.  Дієслово. Минулий час. 5 2  2   1  
3.  Дієслово. Майбутній час. Наказовий спосіб. 5 2  2   1  
4.  Умовний спосіб першої та другої сфери. 5 2  2   1  
5.  Пасивний стан. Відокремлюване дієслово. 5 2  2   1  
6.  Модальне дієслово. Дієслово з доповненнями. 5 2  2   1  
7.  Дієслово з прийменниками. Зворотне дієслово. 5 2  2   1  
8.  Артикль. Іменник. 5 2  2   1  
9.  Займенник. Прийменник. 5 2  2   1  
10.  Прикметник. Прислівник. 6 2  2   2  
 Модульна контрольна робота № 1 2       2 
 Разом за змістовим модулем 33 20  20   11 2 
Змістовий модуль ІІ.  
Синтаксис 
11.  Порядок слів у реченні. Питальне речення. 5 2  2   1  
12.  Заперечення. Складносурядне речення. 5 2  2   1  
13.  З’ясувальне речення. Інфінітивне речення. 5 2  2   1  
14.  Відносне речення. Речення причини. 5 2  2   1  
15.  Речення часу. Речення умови. 5 2  2   1  
16.  Речення мети. Речення наслідку. 5 2  2   1  
17.  Допустове речення. Речення способу дії. 5 2  2   1  
18.  Речення різних типів. 6 2  2   2  
 Модульна контрольна робота № 2 2       2 
 Разом за змістовим модулем 27 16  16   9 2 
 Семестровий контроль 30 






ІІІ. ПРОГРАМА  
“ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА (НІМЕЦЬКА МОВА)” 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Морфологія 
Практичне заняття №1 (2 год.) 
Тема: Дієслово. Теперішній час. Verb. Präsens. Минулий час. Perfekt. 
План 
1. Правила: форми та функції теперішнього часу.  
2. Практичні вправи: слабкі та сильні дієслова, відокремлювані та невідокремлювані 
дієслова у теперішньому часі. 
3. Практичні вправи: вживання теперішнього часу для позначення майбутнього та 
минулого. 
4. Правила: форми та функції минулого часу.  
5. Практичні вправи: дієприкметник минулого часу. 
6. Практичні вправи: допоміжне дієслово haben та sein у минулому часі. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 
von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 
2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 
2013. – 296 S. 
 
Практичне заняття №2 (2 год.) 
Тема: Дієслово. Минулий час. Verb. Präteritum. Минулий час. Plusquamperfekt. 
План 
1. Правила: форми та функції минулого часу.  
2. Практичні вправи: допоміжні дієслова у минулому часі. 
3. Практичні вправи: слабкі та сильні дієслова, відокремлювані та невідокремлювані 
дієслова у минулому часі. 
4. Правила: форми та функції минулого часу.  
5. Практичні вправи: допоміжне дієслово haben та sein у минулому часі. 
6. Практичні вправи: минулий час у реченнях з nachdem. 
7. Практичні вправи: минулий час Perfekt чи Plusquamperfekt? 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 
von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 
2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 
2013. – 296 S. 
 




Тема: Дієслово. Майбутній час. Verb. Futur. Наказовий спосіб. Imperativ. 
План 
1. Правила: форми та функції майбутнього часу.  
2. Практичні вправи: допоміжне дієслово у майбутньому часі.  
3. Практичні вправи: майбутній час Futur I чи Futur II? 
4. Практичні вправи: модальні значення Futur I. 
5. Практичні вправи: модальні значення Futur II. 
6. Правила: форми та функції наказового способу. 
7. Практичні вправи: слабкі та сильні дієслова, відокремлювані та невідокремлювані 
дієслова у наказовому способі. 
8. Практичні вправи: du-Form, Sie-Form та ihr-Form наказового способу. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 
von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 
2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 
2013. – 296 S. 
 
Практичне заняття №4 (2 год.) 
Тема: Дієслово. Умовний спосіб першої сфери. Verb. Konjunktiv I. Умовний спосіб 
другої сфери. Konjunktiv II. 
План 
1. Правила: часові форми та функції умовного способу першої сфери. 
2. Практичні вправи: допоміжні та модальні дієслова,  слабкі та сильні дієслова в 
умовному способі першої сфери. 
3. Практичні вправи: непряма мова. 
4. Правила: часові форми та функції умовного способу другої сфери. 
5. Практичні вправи: допоміжні та модальні дієслова в умовному способі другої 
сфери. 
6. Практичні вправи: модальні значення умовного способу другої сфери. 
7. Практичні вправи: часові форми умовного способу другої сфери. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 
von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 
2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 
2013. – 296 S. 
 
Практичне заняття №5 (2 год.) 
Тема: Дієслово. Пасивний стан. Verb. Passiv. Відокремлюване та невідокремлюване 





1. Правила: часові форми та функції пасивного стану. 
2. Практичні вправи: пасивний стан результату дії та безособовий пасив. 
3. Практичні вправи: часові форми пасиву процесу. 
4. Практичні вправи: пасивний стан з модальними дієсловами. 
5. Практичні вправи: прийменник в пасивному стані. 
6. Правила: відокремлювані та невідокремлювані префікси дієслів, вживання цих 
дієслів у різних формах. 
7. Практичні вправи: побудова різних форм відокремлюваних та невідокремлюваних 
дієслів. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 
von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 
2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 
2013. – 296 S. 
 
 
Практичне заняття №6 (2 год.) 
Тема: Дієслово. Модальне дієслово. Verb. Modalverb. Дієслово з доповненнями. Verb mit 
Ergänzungen. 
План 
1. Правила: форми та функції модальних дієслів. 
2. Практичні вправи: часові форми модальних дієслів. 
3. Практичні вправи: окремі значення модальних дієслів. 
4. Правила: вживання дієслова з доповненнями, види доповнень дієслова. 
5. Практичні вправи: використання доповнень дієслова у різних відмінках. 
6. Практичні вправи: порядок доповнень дієслів у реченні. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 
von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 
2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 
2013. – 296 S. 
 
Практичне заняття №7 (2 год.) 
Тема: Дієслово. Дієслово з прийменниками. Verb. Verb mit Präpositionen. Зворотне 
дієслово. Reflexives Verb. 
План 
1. Правила: вживання дієслова з прийменниками. 




3. Правила: форми та функції зворотного дієслова. 
4. Практичні вправи: місце зворотного займенника у реченні. 
5. Практичні вправи: використання зворотного займенника у знахідному та 
давальному відмінку. 
6. Практичні вправи: види зворотних займенників, що вживаються з дієсловами. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 
von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 
2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 
2013. – 296 S. 
 
Практичне заняття №8 (2 год.) 
Тема: Артикль. Artikel. Іменник. Nomen. 
План 
1. Правила: форми та функції артикля. 
2. Практичні вправи: використання різних видів артикля. 
3. Правила: форми іменника у різних відмінках та у множині. 
4. Практичні вправи: закінчення іменника у різних відмінках  
5. Практичні вправи: закінчення іменника у множині. 
6. Практичні вправи: артикль складних іменників. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 
von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 
2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 
2013. – 296 S. 
 
Практичне заняття №9 (2 год.) 
Тема: Займенник. Pronomen. Прийменник. Präposition. 
План 
1. Правила: форми та функції  займенника. 
2. Практичні вправи: використання займенника.у різних відмінках. 
3. Практичні вправи: порядок розташування займенників у реченні. 
4. Практичні вправи: використання різних видів займенника. 
5. Правила: форми та види прийменника. 
6. Практичні вправи: використання прийменника з різними відмінками. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 




2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 
2013. – 296 S. 
 
Практичне заняття №10 (2 год.) 
Тема: Прикметник. Adjektiv. Прислівник. Adverb. 
План 
1. Правила: форми прикметника. 
2. Практичні вправи: вживання прикметника у різних функціях. 
3. Практичні вправи: використання прикметника у різних відмінках. 
4. Практичні вправи: вживання прикметника з прийменниками. 
5. Правила: види прислівника. 
6. Практичні вправи: використання різних видів прислівника у реченні. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 
von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 
2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 
2013. – 296 S. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI. Синтаксис 
Практичне заняття №11 (2 год.) 
Тема: Порядок слів у реченні. Wortfolge im Satz. Питальне речення. Fragesatz. 
План 
1. Правила: порядок слів у реченні, порядок розташування головних та другорядних 
членів речення. 
2. Практичні вправи: використання другорядних членів у різних позиціях в реченні. 
3. Практичні вправи: використання головних членів у різних позиціях в реченні. 
4. Практичні вправи: порядок розташування окремих другорядних членів у реченні. 
5. Правила: особливості питального речення. 
6. Практичні вправи: побудова питальних речень з питальним словом та без 
питального слова. 
7. Практичні вправи: непрямі питання. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 
von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 
2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 





Практичне заняття №12 (2 год.) 
Тема: Заперечення. Negation. Складносурядне речення.  
План 
1. Правила: позиція та види заперечення у реченні. 
2. Практичні вправи: вживання різних типів заперечення. 
3. Правила: складносурядне речення, типи сполучників, порядок слів. 
4. Практичні вправи: складносурядне речення з прямим порядком слів.  
5. Практичні вправи: складносурядне речення зі зворотнім порядком слів.  
6. Практичні вправи: складносурядне речення з подвійними сполучниками. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 
von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 
2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 
2013. – 296 S. 
 
Практичне заняття №13 (2 год.) 
Тема: З’ясувальне речення. Objektsatz. Інфінітивне речення. Infinitivsatz. 
План 
1. Правила: з’ясувальне речення, порядок слів. 
2. Практичні вправи: побудова з’ясувального речення. 
3. Правила: інфінітивне речення з zu.  
4. Практичні вправи: місце zu у реченні. 
5. Практичні вправи: побудова інфінітивного речення. 
6. Практичні вправи: використання інфінітива з zu та без zu. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 
von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 
2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 
2013. – 296 S. 
 
Практичне заняття №14 (2 год.) 
Тема: Відносне речення. Relativsatz. Речення причини. Kausalsatz. 
План 
1. Правила: відносне речення, форми відносного займенника. 
2. Практичні вправи: використання відносного займенника у різних формах. 
3. Практичні вправи: побудова відносного речення. 




5. Практичні вправи: порядок слів у реченні з різними словами на позначення 
причини. 
6. Практичні вправи: побудова речення причини. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 
von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 
2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 
2013. – 296 S. 
 
Практичне заняття №15 (2 год.) 
Тема: Речення часу. Temporalsatz. Речення умови. Bedingungsatz. 
План 
1. Правила: речення часу, сполучники часу. 
2. Практичні вправи: речення часу у різних часових відрізках. 
3. Практичні вправи: речення часу з різними сполучниками. 
4. Правила: речення умови. 
5. Практичні вправи: побудова речення умови. 
6. Практичні вправи: речення зі значенням нереальної умови. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 
von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 
2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 
2013. – 296 S. 
 
Практичне заняття №16 (2 год.) 
Тема: Речення мети. Finalsatz. Речення наслідку. Konsekutivsatz. 
План 
1. Правила: речення мети, засоби на позначення мети. 
2. Практичні вправи: побудова речення мети з um…zu. 
3. Практичні вправи: побудова речення мети з damit. 
4. Практичні вправи: вживання прийменника зі значенням мети. 
5. Правила: речення наслідку. 
6. Практичні вправи: побудова речення наслідку. 
7. Практичні вправи: вживання прийменника зі значенням наслідку. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 




2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 
2013. – 296 S. 
 
Практичне заняття №17 (2 год.) 
Тема: Допустове речення. Konzessivsatz. Речення способу дії. Modalsatz. 
План 
1. Правила: допустове речення, засоби вираження допустовості. 
2. Практичні вправи: побудова допустового речення. 
3. Практичні вправи: вживання прийменника зі значенням допустовості. 
4. Практичні вправи: речення способу дії, засоби вираження способу дії. 
5. Практичні вправи: побудова речення способу дії. 
6. Практичні вправи: побудова речення способу дії з парним сполучником. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 
von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 
2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 
2013. – 296 S. 
 
Практичне заняття №18 (2 год.) 
Тема: Підрядне речення різних типів. Verschiedene Nebensatztypen. 
План 
1. Правила: систематизація типів підрядних речень. 
2. Правила: систематизація засобів вираження різних значень. 
3. Практичні вправи: побудова прикладів вживання деяких типів підрядних речень. 
4. Практичні вправи: побудова прикладів вживання деяких засобів вираження 
значень. 
5. Практичні вправи: побудова підрядних речень різних типів.  
6. Практичні вправи: використання різних засобів для передачі певного значення. 
Основна література 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen Überblick / 
von Sarah Fleer - Berlin : Langenscheidt, 2008. – 112 S. 
2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2011. – 
240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber Verlag, 




ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Практична граматика (німецька мова)» 
IIІ семестр 
Разом - 90 год., практичні - 36 год, самостійна робота - 20 год., модульний контроль - 4 год, семестровий контроль – 30 
год. 
Модулі Модуль 1 Модуль 2 




Практичні заняття №1-10 Практичні заняття №11-18 
Кількість балів за модуль 185 бали 153 бал 
 
Кількість балів за відвідування 
занять 
1х10 балів 1х8 балів 
 
Кількість балів за роботу на 
практичних 
10х10 балів 10х8 балів 
 
Кількість балів за самостійну 
(домашню) роботу 
5х10 балів 5х8 балів 
 







Усього балів за семестр 338 балів 
Підсумковий контроль 40 балів 
  
V. Завдання для самостійної роботи 
Самостійна робота передбачає вивчення правил та виконання практичних 
завдань з наступних тем: 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
1. Дієслово. Теперішній час. Präsens. 
2. Дієслово. Минулий час. Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt. 
3. Дієслово. Майбутній час. Futur. 
4. Дієслово. Наказовий спосіб. Imperativ. 
5. Дієслово. Умовний спосіб першої сфери. Der Konjunktiv I. 
6. Дієслово. Умовний спосіб другої сфери. Der Konjunktiv II. 
7. Дієслово. Пасивний стан. Das Passiv. 
8. Дієслово. Відокремлюване дієслово. Trennbares Verb. 
9. Дієслово. Модальне дієслово. Modalverb. 
10. Дієслово. Дієслово з доповненнями. Verb mit Ergänzungen. 
11. Дієслово. Дієслово з прийменниками. Verb mit Präpositionen.  
12. Дієслово. Зворотне дієслово. Reflexivverb. 
13. Артикль. Artikel. 
14. Іменник. Substantiv. 
15. Займенник. Pronomen. 
16. Прийменник. Präposition.  
17. Прикметник. Adjektiv. 
18. Прислівник. Adverb. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI 
1. Порядок слів у реченні. Wortfolge im Satz.  
2. Питальне речення. Fragesatz. 
3. Заперечення. Negation. 
4. Складносурядне речення. Satzreihe. 
5. З’ясувальне речення. Objektsatz. 
6. Інфінітивне речення. Infifnitivsatz. 
7. Відносне речення. Relativsatz. 
8. Речення причини. Kausalsatz. 
9. Речення часу. Temporalsatz. 
10. Речення умови. Bedingungsatz. 
11. Речення мети. Finalsatz.  
12. Речення наслідку. Konsekutivsatz. 
13. Допустове речення. Konzessivsatz.  





Карта самостійної роботи студента 
Змістовий модуль та теми 
Курсу 




Модуль 1. Морфологія. 5x9 балів ІІІ семестр аудиторний 
Модуль 2. Синтаксис. 5x9 балів ІІІ семестр аудиторний 
Разом 90 балів   
 
VI.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО  
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
 Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Практична граматика (німецька 
мова)» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, основою якої є звітність 
за кожен етап передбачений програмою. Ґрунтуючись на звітності оцінювання 
рівня знань відбувається накопичення підсумкових балів до 100.  
 Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю.  
  





1. Відвідування практичних занять 1 18 18 
2. Робота на практичному занятті 10 18 180 
3. Виконання завдання з самостійної 
(домашньої) роботи 
5 18 90 
4. Проміжний модульний контроль 25 2 50 
 Максимальна кількість балів 338 
 




Порядок переведення рейтингових показників успішності у 
європейські оцінки ECTS 
 










90 -100 A відмінно 
82-89 B добре 
75-81 C добре 
69-74 D задовільно 











незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 
 
VІІ. Методи навчання 
 усний метод; 
 розмовний метод; 
 прямий метод; 
 аудіолінгвальний метод; 
 аудіовізуальний метод. 
Методи контролю: 
 поточне тестування; 
 усне опитування; 
Підсумковий контроль: 
 модульна контрольна робота; 
 екзамен.                                                                      
VІІІ. Методичне забезпечення курсу 
Опорні конспекти занять, підручники, ілюстративні матеріали, аудіо- та 
відеоматеріали за темами. 
ІХ. Рекомендована література  
Базова 
1. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : für den schnellen 




2. Hering, Axel. Übungsgrammatik für die Mittelstufe / Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 
2011. – 240 S.  
3. Susanne Geiger. Dr. Sabine Dinsel. Groẞes Übungsbuch Grammatik. Hueber 
Verlag, 2013. – 296 S. 
Додаткова література 
1. Billina, Anneli. Fit in Grammatik B1 / Anneli Billina - 1. Aufl. - Ismaning : 
Hueber, 2010. - 92 S. 
2. Fleer, Sarah. Langenscheidt Kurzgrammatik Deutsch : [jetzt mit Schnell-Lern-
Methode; für A1-B2] / von Sarah Fleer - Berlin, München, Wien, Zürich, 
London, Madrid, New York, Warschau : Langenscheidt, 2011 - 144 S. : graph. 
Darst. - Langenscheidt Kurzgrammatik  
3. Grammatik Intensivtrainer, B1 - München : Langenscheidt, 2010. - 103 S. 
4. Hering, Axel. Em Übungsgrammatik : Deutsch als Fremdsprache; [Wiederholung 
der Grundstufe, Mittelstufe] / em-Übungsgrammatik Axel Hering; Magdalena 
Matussek; Michaela Perlmann-Balme - 1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 
2013. - 248 S.  
5. Hilke Dreyer, Richard Schmitt. Lehr- und Übungsbuch der deutschen 
Grammatik. Munchen.: Max Hueber Verlag, 2006. - 359 S. 
6. Jin, Friederike. Grammatik aktiv : üben, hören, sprechen / Deutsch als 
Fremdsprache - Grammatik aktiv von Friederike Jin, Ute Voß - 1. Auflage, 4. 
Druck - Berlin : Cornelsen, 2015. - 256 Seiten + 1 CD – Illustrationen 
7. Luscher, Renate. Übungsgrammatik für Anfänger (DaF) Deutsch als 
Fremdsprache : - Hueber, 2011. - 322 S. 
8. Werner, Grażyna. Langenscheidts Grammatiktraining Deutsch : [mehr als 150 
Übungen für perfektes Deutsch] / Langenscheidt Langenscheidt-
Grammatiktraining von Grazyna Werner - [Nachdr.] - Berlin ; München ; Wien ; 
Zürich [u.a.] : Langenscheidt, 2006 - 127 S. 
Інтернет-ресурси 
1. http://www.goethe.de/ins/ca/Ip/prj/grh/jug/ueb/deindex.htm 
2. http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php7mcnu  
3. http://schubert-verlag.de/aufgaben/index.htm 









Робоча навчальна програма  
“ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА (НІМЕЦЬКА МОВА)” 2 курс 
 
Укладачі: Тітаренко Майя Валеріївна, старший викладач  кафедри германської 
філології  Київського університету імені Бориса Грінченка,  Ільчук Ольга 
Андріївна, старший викладач кафедри германської філології Інституту філології 














Практична граматика. Програма  навчальної дисципліни / Укладачі М.В. Тітаренко, 
О.А. Ільчук – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. –  20 с. 
